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En cumplimiento de las disposiciones vigentes comprendidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, debo someter a su juicio y 
criterio la presente Tesis titulada: “Principio de Devengado y el Estado de 
Resultados de las empresas de Consultoría en Ingeniería en el distrito de San 
Isidro, 2018” 
 
El objetivo propuesto consiste en diseñar estrategias que permita a las empresas 
de consultoría en Ingeniera de controlar las provisiones de sus operaciones de 
una manera correcta, respetando la NIC 18 debido a su giro de negocio 
establecido por el cual debe de contener dichas características para que 
presentes resultados relevantes y veraces, además dar a conocer a los 
involucrados los beneficios y consecuencias que atraería una equivocación en 
cuanto a su debido registro en las cuentas de la empresa. 
 
El objetivo principal de la presente tesis es comprobar si el Principio de 
Devengado guarda relación con el Estado de Resultados de las empresas de 










La presente investigación que lleva por título: “Principio de Devengado y el Estado 
de Resultados de las empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San 
Isidro, 2018”, tiene como objetivo principal determinar de qué manera el Principio 
de Devengado se relaciona con el Estado de Resultados. 
 
Según la elaboración de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental transversal, ya que ninguna de las variables en estudio será 
manipulada. La presente investigación está conformada de acuerdo al estudio 
realizado por una población de 48empleados que laboran en las empresas de 
Consultoría en Ingeniería del distrito de San Isidro. 
 
Para conseguirla aprobación de las hipótesis se procedió a realizar el coeficiente 
de correlación Rho Spearman, donde las hipótesis planteadas fueron admitidas, 
es decir, a mayor grado de aplicación del Principio de Devengado, tendrá 
asimismo un cambio el Estado de Resultados, según la fórmula aplicada se 
estableció que existe la correlación entre la variable 1 y 2. 
 
Finalizado la investigación se concluyó que al no conocer la manera debida de la 
aplicación del Principio de Devengado en las empresas de Consultoría en 
Ingeniería los resultados que se obtengan en el periodo mensual o anual serán 
deficientes, ya que no cumplirán normas internacionales como la NIC 18 (Ingresos 
de Actividades Ordinarias), y para su giro de negocio se tiene como obligación 
tributaria reconocer y declarar todos los ingresos obtenidos en el periodo, ya que 
de no hacerlo generaría multas futuras debido a que se omitirían las cifras reales 
según la gestión de trabajo y esta infracción tiene como sanción pagos por multas 
según la LIR. 
 
Palabra clave: Principio de Devengado, Estado de Resultados, Reconocimiento 






The present investigation that takes by title: "Principle of Accrued and the State of 
Results of the companies of Consultancy in Engineering of the District of San 
Isidro, 2018", has like main objective determine in what way the Principle of 
Accrued relates with the State of Results. 
 
According to the elaboration of the research, it is considered to be a transverse 
non-experimental design, since none of the variables under study will be 
manipulated. The present investigation is conformed according to the study carried 
out by a population of 48 employees that work in Engineering Consulting 
companies of San Isidro district. 
 
In order to obtain the approval of the hypotheses, the Rho Spearman correlation 
coefficient was carried out, where the hypotheses were admitted, that is to say, the 
higher the application of the Accrual Principle, the Results State will also change, 
according to the formula applied it was established that there is a correlation 
between variable 1 and 2. 
 
After the investigation was concluded that not knowing the proper way of applying 
the Principle of Accrual in Engineering Consulting companies the results obtained 
in the monthly or annual period will be deficient, as they will not meet international 
standards such as IAS 18 (Revenue from Ordinary Activities), and for its business 
purpose, it is a tax obligation to recognize and declare all the income obtained in 
the period, since failure to do so would generate future fines due to the omission of 
the actual figures according to the work management. and this infraction has as 
sanction payments for fines according to the LIR. 
 
Keyword: Accrual Principle, Income Statement, Recognition of a Fact, Accounting 
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1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente los principios contables no son ejercidos adecuadamente 
debido al desinterés profesional de los Contadores, ya que se desconoce 
muchas veces las consecuencias que arrastra el no aplicarlos en el momento 
exacto. 
Cabe precisar que si bien es cierto existen muchos principios contables 
definidos y aceptados que se ejercen en países que practican la contabilidad, y 
que además en el Perú existen 15 PCGA los que a subes cumplen funciones 
distintas, pero se debe conocer que el resultado de esta agrupación de Principios 
nos dan el resultado final y cifras fehacientes que mantendrá la empresa en ese 
momento; he ahí la importancia de un buen manejo de aplicación de las mismas 
de una manera pertinente y adecuada. 
Además, todo profesional contable debe de aplicar el principio de Devengado, 
ya sea en empresas nacionales e internacionales, o sea cual sea el tamaño de 
esta organización, ya que este principio tiende a reconocer los hechos sucedidos 
de una manera oportuna para prever posibles contingencias tributarias, laborales 
o financieras; este principio ayuda a la empresa a conocer con exactitud su 
comportamiento a través del día a día, y evita sorprender a largo plazo posibles 
hechos inesperados por no haberse aplicado correcta y oportunamente. 
La empresas de Consultoría en Ingeniería que no practican el Principio de 
Devengado mantendrán una serie de errores constantes no prevenidas, ya que 
esto traerá posibles pérdidas de créditos tributarios como IGV, Renta, 
Percepciones, Retenciones y Otros impuestos pagados al Fisco en su momento; 
debido al no registrar estos en su momento oportuno, el estado no reconocerá 
estos pagos realizados por lo que se perderán en su totalidad, además el no 
reconocer en sus ingresos los avances de trabajo por obras o contratos 
celebrados les perjudicara haciéndoles pagar multas e intereses y posibles 
fiscalizaciones permanentes que generen mayor horas de trabajo al personal para 
aclarecer estas diferencias que se encuentren estimadas por el estado SUNAT. 
Este estudio pretende evitar sucesos negativos posteriores que afecten la 
rentabilidad de las empresas de Consultoría en Ingeniería, ya que por sus 
actividades ordinarias estas empresas tienden a contener información que pocas 




mediante contratos, Valores o acuerdos que firmen con sus clientes; los mismos 
que todo profesional de contabilidad deben de saber manejar mediante las 
provisiones pertinentes, y el adecuado uso de la NIC 18 “Ingresos de Actividades 
Ordinarias” el cual nos explica de como reconocer un Ingreso a falta de 
comprobantes de pagos. 
Adicionalmente se busca contribuir con un adecuado manejo financiero donde 
las empresas de Consultoría en Ingeniería utilicen todos los créditos tributarios 
que dispongan sin la necesidad de perder alguno por falta de provisiones o 
recurrir al pago constante de multas por rectificaciones o modificaciones a algún 
dato que declaren mensualmente mediante los PDT (Programa de Declaración 
Telemática) el cual sirve para informar al estado las operaciones que la empresa 
está obteniendo mes a mes, y que sirve además para la empresa en tomar 
decisiones correcta en corto o largo plazo. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la Variable 1: Principio de Devengado 
 
Córdova (2016) realizó una investigación titulada “La Gestión Contable y la 
Razonabilidad de la información financiera en Automotores Pérez de la ciudad de 
Ambato – Ecuador”. 
Señala su objetivo principal como debe reconocerse los egresos e  ingresos y 
en qué momento deben realizarse, ya que de esa forma se manejan todas las 
operaciones de la empresa y se conoce en lo que se está incurriendo, muy 
independiente de convertir ello en dinero o no en ese momento, este principio 
ayuda a obtener el momento exacto en que suceden las cosas debido a que 
aplica parecidos a la NIC 18, donde menciona la importancia de aplicar ello en la 
empresa, además es relevante saber aplicarla correctamente para así conocer si 
se está dando el cobro o pago después o antes del servicio o bien brindado u 
alcanzado. 
El autor concluye que en la gestión contable es importante conocer la 
aplicación adecuada del principio de devengado, debido a que de esa forma 




desembolsos o depósitos monetarios o no monetarios en las empresas y tener el 
resultado correcto y oportuno ante alguna decisión por considerar en la empresa. 
De la Cruz (2017) realizó una investigación titulada “El principio de devengado 
y su influencia en los estados financieros de la empresa consorcio universal s.a. 
con sede en san Juan de Miraflores, 2016” para obtener el grado académico de 
Contador Público. Universidad Peruana de las Américas de Lima – Perú. 
Señalo que el objetivo principal es descubrir que mediante charlas, 
actualizaciones virtuales y sabias experiencias el personal a cargo optimizara de 
la empresa Consorcio Comercial Universal S.A. en San Juan de Miraflores en el 
2016 sus estados financieros debido al conocimiento que obtendrá en relación a 
este principio contable. 
El tipo de investigación se utilizó el método cuantitativo discreto y el diseño es 
no experimental. 
El autor pudo concluir en que es fundamental que el personal a través de las 
provisiones pertinentes controle los registros contables, dado que ello interviene 
de manera directa con los Estados Financieros y así proporcionaría a la empresa 
un manejo adecuado de sus cuentas; además se debe controlar los ingresos y 
gastos respectivos para mostrar en el cierre de cada periodo el resultado real con 
el cual se está terminando el trabajo. 
Vilela (2016) realizo una investigación denominada “El principio de devengado 
y su influencia en la liquidez de la institución educativa privada Cimas de la ciudad 
de Tacna en el año 2015”, para obtener el grado académico de Contador Público. 
Señalo como objetivo principal conocer cuando reconocer una operación, muy 
independientemente de que esta se haya cobrado o pagado en el mismo 
momento o de que se haya recibido beneficio alguno; además manifiesta que las 
rentas de primera y tercera categoría guardan una similitud por requerir que se 
aplique el Devengado, razón por la cual es importante distinguir su concepto ya 
que ello no se halla normado en el TUO de la Ley del IR, ni en otras normas 
tributarias, debido a esto es importante conocer y apoyarse en las NIC’s, según el 
mismo tribunal Fiscal, para poder distinguir si el devengado formaría ser 




El autor concluye en que el Principio de Devengado no es una norma ni una 
regla en el Impuesto a la renta por lo que se tiene que conocer en cuanto a los 
resultados las NIC´s o NIFF´s que amarran este principio y poder aplicarlos 
correctamente en el estado de resultados de las empresas. 
López (2016) realizó una investigación titulada “El principio del devengo de los 
ingresos y su afectación para la determinación de los pagos a cuenta de la 
actividad inmobiliaria del Régimen general del impuesto a la renta en el año 2015” 
para obtener el grado académico de Contador Público, en la universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa – Perú. 
Señalo que objetivo tiene como finalidad revisar el procedimiento tributario 
que se emplea a las actividades de construcción, tanto como  al nivel de las 
empresas que edifican inmuebles como aquella que comercializan, admitido por 
las NIC. 
El tipo de investigación es Aplicada porque realizo encuestas, y el diseño es 
no experimental-transversal. 
El autor concluyo de que hay dos métodos distintos para determinar los 
ingresos de las Inmobiliarias, según se estipula en la LIR y en la NIC 18 podemos 
determinar los ingresos basándonos en la venta total que realizan a los clientes, y 
en otra circunstancias atraves de los anticipos recibidos, ya que según la LIR se 
debe de calcular un pago a cuenta de renta por cada anticipo recibido debido a 
que ello refleja de cierta manera los ingresos ganados de estas empresas razón 
por la cual es suficiente pagar teniendo como base el dinero recibido. 
 
1.2.1 Antecedentes de la Variable 2: Estado de Resultados 
 
Elizalde (2013) realizó una investigación titulada “Estudio de la elaboración 
del Estado de Resultados Integral y la incidencia de reformas Tributarias y 
contables NIIF y su aplicación en las pequeñas y medianas empresas de la 
ciudad de Cuenca – Ecuador”. 
Señala como objetivo principal dar a conocer que la elaboración del estado de 
Resultados es fundamental debido a la información que refleja y la ayuda que 
proporciona a los directivos al momento de tomar decisiones sobre los resultados, 
manifiesta que la buena interpretación de las mismas ayuda a balancear mejor las 




cual sume en la empresa como una ganancia futura el cual sería importante para 
el crecimiento de la misma y así solventarse en el mercado con la competencia 
más cercana a ellos, además el estado de resultados debe contener ciertos 
requisitos mencionados en las NIFF y NICS para tener el respaldo de un buen 
trabajo en las empresas sea cual sea el tamaño de este. 
El autor concluyo de que este reporte financiero es esencial para las empresa 
ya que puede medir la fortaleza, y comparar el crecimiento de ella en relación a 
sus periodos anteriores, así mismo manifiesta que es una reporte sumamente 
importante ya que debido a la magnitud de cifras que entrega se puede medir con 
fehaciencia las utilidades que se están obteniendo, dando de ese modo a la 
empresa y los directivos de poder decidir en base a esto y de ese modo crear 
nuevas estrategias para una mejora o ideas nuevas con el fin de no verse 
estancados en la misma rutina; además este reporte financiero beneficia a la 
empresa debido a que se puede proponer ideas nuevas de crecimiento que 
permita la obtención de mejores resultados en el transcurso de sus funciones para 
así obtener un crecimiento financiero más relevante. 
Gutiérrez & Rodríguez (2013) realizo una investigación denominada “efectos 
en la incorporación de las NllF en los resultados de los estados financieros 
presentados bajo PCGA en la empresa Morococha S A, 2012”, para obtener el 
grado académico de Contador Público, Universidad Privada Antenor Orrego de 
Trujillo. 
Señalo como objetivo principal conocer que debido a la crecimiento del 
mundo económico es preciso aprender el flujograma contable por parte de cada 
uno de los emisores de las NIFF’s., ya que hoy en día existe un conglomerado de 
juicios y modelos, así como medidas de aplicación de los PCGA y NIIF que se 
deberán acatar y dar cumplimento. 
El autor concluye que es fundamental conocer el proceso contable 
relacionada a la NIFF´s ya que amarra esto con los criterios contables que el 





1.3 Teorías Relacionadas al tema 
 
Se iniciará definiendo la variable 1 (Principio de Devengado) para luego 
terminar con describir la variable 2 (Estado de Resultados). 
 




Villasmil J. (2002) menciona que “La Contabilidad se remonta desde 
tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado a llevar registros y 
controles de sus propiedades porque su memoria no bastaba para guardar la 
información requerida […]”, La necesidad de conservar la información de una 
manera resguardada y segura, más allá de la memoria humana conllevo al 
nacimiento de la contabilidad, ya que esta ciencia permite registrar e 
interpretar los datos que almacenamos agrupando diversas aéreas en una 
empresa o negocio, para así facilitarnos en un determinado periodo en tener 
un resultado que permita evaluar y tomar decisiones de la mejor manera. 
Actualmente la contabilidad es una ciencia que permite al usuario 
interpretar analizar y decidir sobre los resultados que arroja sobre un tiempo 
prolongado, esto ayuda a mantener al empresario al tanto de su capital y a 
decidir o planear mejores. 
 
Marco teórico de Principio de Devengado 
 
i) Definición de Principio Contable 
 
Pérez, P., & Gardey, A. (2015) menciona que se debe saber de buena fuente  
como principios de contabilidad a conjunto de normativas generales que 
corresponden respetarse para que un sujeto o entidad deban rendir cuentas. 
Estos principios ayudan establecer parámetros uniformes para la elaboración de 
un estado  financiero que dejar ver el patrimonio; suele conversar de principios de 
contabilidad generalmente aceptados, aunque las discreciones dependen de cada 
país. Estos  sientan los cimientos para el ejercicio de la contabilidad y contribuyen 
en brindar definiciones precisadas en las  siguientes: se precisa que estado un 
financiero siempre debe referirse a bienes con valor económico; que el patrimonio 
tiene que enunciarse en una moneda de curso legal y detallando costo por 
unidad. Para que en el Perú todas las empresas que realizan operaciones de 
diferentes giros comerciales tengan similitudes a la hora de presentar sus estados 
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financieros, nació los PCGA que actualmente tiene 15 principios contables en el 
Perú, el cual se aplica en los estados financieros; debido a ello las empresas 
muestran similitudes a la hora de informar su situación actual al estado, con el fin 
de poder tributar y pagar sus impuestos de manera oportuna; además 
mencionamos que estos principios agrupan todas las cuentas contables que 
maneja la empresa para así entregar un informe financiero detallado mostrando 
las operaciones diarias mensuales o anuales según sea requerido por los 
accionistas, proveedores, o el propio estado. 
 
 
ii) Concepto de Principio de Devengado 
 
Para un uso adecuado y manejo de este principio es importante conocer su 
concepto, es por ello que, Carrillo (2018) manifiesta que mediante las provisiones 
pertinentes que realiza el contador de la empresa, se deben de controlar los 
gastos e ingresos del periodo trabajado, debido a que de una manera 
independiente nace la obligación de verse reflejado estas operaciones en los 
estados financieros; debido a la importancia que tiene este Principio conlleva en 
traer consecuencias diferentes, en primera instancia favorece a la empresa el 
registro oportuno de los sucesos, ya que reconociendo un derecho le permite 
tener un resultado más fehaciente que el que podría estimarse sin el reflejo de 
ello; y en segunda instancia conlleva perjudicando a la empresa debido a que 
reconocer un Ingreso es obligatorio para las empresas por estar normado en la 
LIR y además en la NIC 18, mencionando que de no reconocerse el costo o gasto 
en el ejercicio que corresponda la empresa se verá obligada a reparar 
tributariamente el total del gasto o costo generándole de ese modo multas, 
intereses y otros cargos que sean puestos por SUNAT. 
Según Poncio (2009), este principio tiene la finalidad de guiar al 
Profesional contable de como registrar oportunamente todos sus movimientos 




comportamiento diario de la misma, y poder decidir de manera oportuna algún 
cambio en sus operaciones diarias. 
Mientras que Serrato (2008), define “Al principio de devengado como 
variación patrimonial que deben considerarse para establecer el resultado 
económico son las que competen a un ejercicio sin entrar o considerar si se ha 
cobrado o pagado […]”. 
Ambos autores concluyen que el Principio de Devengado es el 
reconocimiento de los hechos económicos que ocurren, y que se independiza del 
factor económico dado que se haya transformado o no en ese momento en dinero 
o beneficio para la empresa, además se mantiene de ese modo una uniformidad 
en el cual prevalece los sucesos dados y no los estimados en una empresa. 
 
Fabián (2016) manifiesta que principio de Devengado como los 
acrecentamientos o deducciones en el patrimonio que intervienen 
sustancialmente en la determinación del resultado financiero de una empresa en 
una fecha determinada con independencia de corriente monetaria. Mientras que 
Castañeda (2008). Indica que devengado es el de apuntar en los libros y registros 
contables las operaciones de costo, gasto enteramente en la fecha que se van 
realizando, sin importar que el dinero relacionado a dichas actividades 
comerciales se perciba o se otorgue en el mismo momento”. 
Ambos autores comparten una conclusión similar debido a que señalan que el 
reconocer los hechos genera variaciones reales en los estados de resultados 
entregando de ese modo cifras relevantes e confiables para tomar decisiones 
inmediatas o de largo plazo. 
 
iii) Reconocimiento de un Hecho 
 
1.- Reconocimiento de Ingresos 
Según La revista Asesor Empresarial (2015), se muestra que el 
reconocimiento de ingresos por actividades del giro comercial, se debe aplicar 
individualmente a cada operación, debido a esto en las empresas se debe 
conocer la manera en que se componen sus ingresos para así identificar si se 
está realizando la medición correcta de esta, ya que de no hacerse un 
reconocimiento de Ingresos en cualquier giro de negocio se estaría cometiendo 
un error contable y tributaria, mediante las provisiones pertinentes podemos 
controlar estas ventas u ganancias obtenidas con el fin de conservar a las 
empresas con las utilidades que les corresponda. Por ello se debe separar la 
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operación de la cobranza ya que el reconocer es algo independiente que solo les 
permitirá a las empresas conocer el comportamiento que van teniendo en relación 
a sus clientes. 
 
Mediante el Marco Conceptual se dice que debemos de reconocer los 
ingresos que se generan cuando sea probable el beneficio obtenido, es decir 
debemos medir con fiabilidad la ganancia generada, para de ese modo reflejar 
ello en los estados financieros. 
Además menciona que, este proceso parte de la lógica en que un aumento en 
el activo de la empresa hace referencia a una baja del pasivo, debido a que se 
cobra o paga un derecho u obligación que se mantenía registrado por alguna 
operación realizada con terceros; para la NIC 18 los ingresos ordinarios se 
reconocerán cuando haya ocurrido la transacción con otras personas, debido a 
que se comprueba que el nacimiento del beneficio financiero se dará al término  
de este, y de ese modo se tendrá la certeza total de que reconocer el ingreso 
tendrá una ganancia futura por cobrar 
Por consiguiente, si lo que se reconoce como un beneficio u obligación dejara 
de existir o corriera un riesgo significativo, este procedería a convertirse en un 
Ingreso o Gasto distinto al ordinario, debido a que son sucesos no esperados  
pero que se dieron llevando de ese modo a tener que registrarlos en la 
contabilidad con un nombre diferente el cual haga ver a la empresa la razón del 
nacimiento de este hecho. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias comprenden todos aquellos 
beneficios u obligaciones generadas por el mismo giro de la empresa, aquellos 
que tiene relación directo con el trabajo que realizan, esto no implica sucesos 
inesperados ni hechos posteriores que acrediten algún beneficio obtenido ni 
obligación entregada, ya que suelen ocurrir comúnmente hechos o 
contingencias inesperadas, por lo cual según las Normas Internaciones de 
Contabilidad Financiera su procedimiento para el registro correspondiente debe 
ser diferente al que solemos usar en una venta de bien o servicio con el fin de 
informar correctamente la productividad que entrega la empresa en ese 
determinado periodo dependiendo de su giro comercial mas no de 







2.- Reconocimiento de gastos 
 
 
Para la Revista Asesor Empresarial (2015) el  proceder a reconocer un gasto 
en los estados financieros debemos de tener la fehaciencia de que este hecho fue 
real, y además tener una causalidad de que fueron necesarios estos gastos; 
debido a este reconocimiento se debe reflejar un aumento en los pasivos de la 
empresa, ya que de ese modo se interpreta que la empresa ha requerido 
aumentar sus gastos con el fin de generar mayores beneficios para la fuente 
(empresa) oh interpretar si se está tomando malas decisiones en relación a los 
presupuestos proyectados. 
 
Según Abanto (2013) se reconoce un gasto en el Estado de Resultado 
cuando haya una lógica entre el aumento del gasto y la disminución del activo, ya 
que ello conlleva a interpretar que la empresa ha reducido sus derechos, debido 
al sobre gasto que están generando y que muchas veces se da cuando no 
controlamos el presupuesto elaborado, que por consiguiente conlleva a un 
aumento de gastos innecesario, generándole así a la empresa posibles pérdidas 




Para Plazas (2014) debemos reconocer el gasto directo o indirecto en el 
periodo que corresponda, proporcionando de ese modo equidad en la hora de 
elaborar los estados de resultados, ya que de no respetarse ello se incluiría 
gastos que no correspondan al ejercicio, entregando así un reporte deficiente a 
los dueños de la empresa; además no reconocer el gasto en el periodo que 
corresponde atrae posibles multas tributarias o perdidas de créditos, ya que se 
estipula en la LIR cuál es la forma aceptable del estado en relación al gasto que 
generaron las empresas y también cuales son las infracciones que incurren el no 
realizarlo como se debe. 
 
Según Carrillo (2018) nos manifiesta que la Fehaciencia es un principio 
tributario que establece SUNAT para todos los gastos que se realizan en las 
empresas, ya que en conclusión a ello manifiestan que dichos gastos deben de 
tener un momento en el que se inicie y uno cuando culmine, además esta gestión 
tiene que contar con un respaldo documentario y una lógica empresarial que 
afirme la necesidad de haber recurrido a ello; las empresas contienen una 
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diversidad de gastos que realizan en sus gestiones diarias el cual de una manera 
u otra es importante para poder producir mayores beneficios, y esto es aceptado 
cuando demostramos ello; el contribuyente bajo la asesoría del contador planea la 
manera de resolver alguna necesidad de su empresa, y a su vez resguardan toda 
la información que les conlleva a realizar esto y así poder demostrar a SUNAT (en 
su momento de requerirlo) que las operaciones que se realizaron son reales y era 
importante para mantener a la fuente generando dinero diario como es su 
principal objetivo, es por ello que Carrillo comenta en su artículo una serie de 
factores que se deben de conocer para evitar reparos tributarios que perjudiquen 
a las empresas, además de informar que debemos medir con fiabilidad todos los 
gastos realizados con el fin de mantener de igual manera unos estados 
financieros oportunos y reales. 
 
3.- Reconocimiento de Activos 
Para La revista Asesor Empresarial se debe tener la certeza de que lo 
registrado sea un beneficio seguro que obtendrá la empresa en el futuro, ya que 
de haber habido un desembolso de dinero o servicio previo conlleva a controlar 
esta ganancia por la parte de la empresa, previamente debemos conocer cuando 
omitir ello (cuando haya riesgos) para poder de ese modo convertirlo en un gasto 
y el cual tendrá una relación directa con el estado de resultados; de no haber un 
análisis previo según lo mencionado no habría fiabilidad en las cuentas contables 
reflejadas en el activo de la empresa, generando de ese modo incertidumbre a la 
hora de decidir sobre ellos, además se debe saber que en base a lo determinado 
y analizado se tomaran decisiones por parte de la empresa, para que de ese 
modo la gerencia pueda prever una negativa o contingencia tributaria futura, y el 
cual pueda poner en riesgo las utilidades de la empresa mediante perdidas 
innecesarias impuestas por el estado SUNAT. 
 
4.- Reconocimiento de Pasivos 
Según la Revista Asesor Empresarial (2014) el Marco conceptual para la 
información financiera en el párrafo 4.46 para reconocer un pasivo en el balance 
cuando es probable que, del pago de esa obligación presente, se derive la salida 
de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, y además la cuantía 
del desembolso a realizar puede ser evaluada con exactitud. 
 
Según Hirache (2013) manifiesta al pasivo como una obligación que se tiene 
con los proveedores o terceros que tengan una relación de compra con la 
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empresa, ya que esto implica que la empresa deberá de retribuir con efectivo 
dicha operación, por el cual se entiende se extendió un contrato laboral al 
momento de adquirirlo, además manifiesta de que este procedimiento reducirá el 
activo que mantiene registrada la empresa, ya que el desembolso presente o 
futuro afectara los derechos que se mantenían reflejados, También, la única 
manera de que la entidad tenga un compromiso es que hubiera devengado un 
hecho económico pasado o presente. 
 
ix) Libros Contables 
Según  La  página La  página   web   economía   simple.net   (2016)   
manifiesta   que   la definición de libros contables hace referencia a los archivos o 
documentos donde se aglomera la información financiera de la compañía, 
incluyendo las operaciones ejecutadas durante un plazo de tiempo determinado y 
los cuales hay que  legalizar  de  forma  periódica, debido a la diversidad de 
operaciones que generan las empresas, y para que el control de ellas sea 
agrupado y poder presentarlo u observarlo se tienen que conservar los libros 
contables llenados de una manera oportuna, debido a que guardan el detalle de 
toda la gestión que realiza la empresa; además de ese modo brinda el beneficio 
de conservar la información de manera impresa, digital o computarizada para 
tomar decisiones en base a ellas o para informar a un tercero la situación real 
para algún beneficio esperado. 
Ya que actualmente se tienen diversas formas de llevado es obligatorio 
cumplir con un cronograma puesto por SUNAT para así evitar posibles castigos 
tributarios  
. 
Marco Teórico de Estado de Resultados 
 
 1.- Definiciones 
Según Julio Castro (2015) manifiesta que “el estado de resultados, también 
conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que en 
base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos 
obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, 
el beneficio o pérdida que ha generado  la  empresa  en  dicho  periodo  de  
tiempo para analizar esta información y en base a esto, tomar decisiones de 
negocio […]”. Al ser este reporte una herramienta financiera importante para las 
empresas se debe de trabajar con un detenido cuidado, ya que atraves de este se 
puede tomar decisiones de corto o largo plazo para mejorar las acciones o 
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medidas que se establecieron en un comienzo o también para alimentar la idea  
de negocio que se está llevando a cabo; toda empresa requiere conocer con 
exactitud y fiabilidad el comportamiento de la empresa como cuánto gana por un 
sol invertido, cuánto gasta por un sol ganado y cuál es el margen de utilidad que 
obtiene en el término de un periodo, por lo que inclusive este estado permite 
estimar utilidades a futuro; el estado de resultados es la fotografía actual presente 
de la empresa en el cual muestra sus cualidades o deficiencias con el fin de ser 
estudiado para mejorar o implementar mejores experiencias. 
 
2.- Componentes 
Los componentes de un estado financiero son las siguientes: ingresos, costos y 
gastos. Tomando estos tres componentes se estructura el reporte. 
Las principales cuentas contables que lo componen son: 
Ventas: Este componente contiene todos aquellos beneficios que se obtiene por 
intercambiar un bien o servicio con un determinado cliente. 
Costo de ventas: Este componente es el que refleja a cuanto se recurrió para 
generar la venta, es decir cuánto me costó ganar lo que refleja en mi venta. 
Utilidad o margen bruto: Básicamente este componente es la diferencia que se 
obtiene de las Ventas contra el Costo de Ventas, se interpreta que de no haber 
incurrido en algún gasto alguno este resultado es el que se obtendría en el 
periodo trabajado. 
Gastos de operación: Este componente refleja los gastos que no guardan relación 
directa con las ventas pero que son imprescindible de recurrir debido a la 
necesidad que tiene por funcionar la empresa. 
Utilidad sobre flujo (EBITDA): Este componente es un indicador financiero que 
permite a la empresa evaluar las utilidades o ganancias de ella, sin la necesidad 
de incluir aquellos gastos considerados no reembolsado en efectivo; permite 
anticiparse a un resultado futuro. 
Depreciaciones y amortizaciones: Refleja la pérdida o ganancia que va 
obteniendo un determinado activo con el pasar de los tiempos, beneficia a la 
empresa depreciar sus activos debidamente para reducir la utilidad del periodo y 
poder de ese modo pagar un menor impuesto. 
Utilidad de operación: Este componente se obtiene al restar el resultado del 
EBITDA con la depreciación del ejercicio. 
Gastos y productos financieros: Son componentes que devengan algún beneficio 




Utilidad antes de impuestos: Este componente refleja la utilidad que la empresa 
obtuvo en el periodo en el cual genero ganancias o pérdidas según sea el caso. 
Utilidad neta: Este componente es la ganancia que la empresa obtuvo en el 
periodo, se obtiene al restar la Utilidad antes de Impuestos contra todos los 
impuestos afectos según la LIR y según la ley de Sociedades en el que se 
encuentre la empresa. 
 
Es recomendable realizar un estado de resultados de manera mensual, semestral 
y anual para un mejor control del cumplimiento de las metas. 
Refleja de manera oportuna y por separado todas las operaciones realizadas y los 




El estado de resultado tiene como objetivos puntuales medir el desempeño 
operativo de la empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos 
generados con los gastos en que se incurre para lograr ese objetivo. 
 
Al evaluar la información conseguida y relacionar con otros estados financieros, 
se consiguen diferentes objetivos útiles para el mejor ejercicio empresarial. 
Por otro lado el estado de resultados crea un elemento de apoyo a la gestión 
gerencial, al ofrecer información útil y de valor para el proceso de planeación 
estratégica y la toma de decisiones 
 
Según Riquelme (2017) manifiesta que la elaboración de este reporte tiene 
objetivos precisos al mostrar el escenario financiero de la empresa. 
El principal objetivo del estado de resultados es medir el desempeño de 
todos los procedimientos efectuadas por la empresa en un periodo de 
tiempo determinado, lo cual permita al relacionar los ingresos alcanzados 







1.3 Formulación del Problema 
 
 
Teniendo la perspectiva de la realidad problemática que existe dentro de las 
empresas de Consultoría en Ingeniería se puede establecer los siguientes 
problemas: 
 
1.3.1 Problema General 
 
¿De qué manera el Principio de Devengado se relaciona con el Estado de 
Resultados de las Empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San 
Isidro, en el año 2018? 
 
1.3.2 Problema Específico 
 
¿De qué manera la NIC 18(Ingresos de Actividades Ordinarias) se relaciona con 
los Ingresos de las empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San 
Isidro, en el año 2018? 
¿De qué manera el Principio de Devengado se relaciona con los Gastos de las 
Empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San Isidro, en el año 2018? 
 
 
1.4 Justificación del Problema 
 
 





La presente investigación es de transcendental importancia, 
debido que ofrecerá solucionar la problemática de las empresas de 
Consultoría en Ingeniería del Distrito de San Isidro, respecto al Principio 
contable de Devengado y su relación con el Estado de Resultados. 
Por lo cual la investigación pretende disminuir los problemas de 
pagos de tributos elevados que genera el no aplicar el Principio de 




b) Relevancia social 
La presente investigación permite ayudará a disipar los actuales 
dificultades económico y sociales, los cuales aquejan a las empresas de 
Consultoría en Ingeniería en el Distrito de San Isidro.. 
 
c) Implicaciones prácticas 
Se espera que la presente investigación interese como material 
para ser consultado en el país, con la finalidad que los interesados 
puedan tener un plan estratégico para hacerle frente al Principio 
contable de Devengado, y que de esa manera no se vea afectado sus 
Resultados. 
 
d) Valor teórico 
Se logrará ver al estudio como un documento de la  contexto 
actual de las empresas, y tomar conciencia de las Consultoría en 
Ingeniería del Distrito de San Isidro necesitan tener conocimiento de 
esto; esta investigación permitirá conocer la importancia del Principio 
contable de Devengado, recurso para contra restar los pagos 
innecesarios de impuestos que resulta periodo a periodo. 
 
e) Viabilidad 
La construcción de la investigación sobre el argumento planteado 
es viable, porque es un tema que servirá como base para las próximas 
investigaciones referenciando al Principio contable de Devengado y el 
Estado de Resultado, que podrán ser utilizados por los contribuyentes 














1.5.1 Hipótesis General 
 
El Principio de Devengado tiene relación con el Estado de Resultados de las 
Empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San Isidro en el año 2018. 
 
1.5.2 Hipótesis Específico 
 
 
La NIC 18(Ingresos de Actividades Ordinarias) tiene relación con los Ingresos de 
las empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San Isidro en el año 
2018. 
El Principio contable de Devengado tiene relación con los Gastos de las 





1.6.1 Objetivo General 
 
 
Analizar la relación del Principio contable de Devengado con el Estado de 
Resultados de las Empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San 
Isidro en el año 2018. 
 
1.6.2 Objetivos Específico 
 
 
Determinarla relación de la NIC 18 con los ingresos de las empresas de 
Consultoría en Ingeniería del Distrito de San Isidro en el año 2018. 
 
Identificar la relación del Principio contable de Devengado con los Gastos de las 




































2.1 Diseño de Investigación 
 
 
a) Tipo de estudio 
 
Para la elaboración de este tipo de estudio a realizar se ajusta a un modelo 
Aplicada porque describe una realidad y explicará la relación entre la variable 1 
(Principio contable de Devengado) y la variable 2 (Estado de Resultados). 
De Acuerdo a Giroux (2004), es Aplicada por que es específico a la hora de 
estudiar un tema, dando de ese modo un plan de acción de cómo actuar 
eficazmente con el fin de corregir o maximizar las mejoras de este punto. 
 
b) Diseño de estudio 
 
Conforme al presente trabajo de investigación, el diseño usado fue el diseño no 
experimental, como bien afirma Marín, A. y Noboa, A. (2014) la investigación 
comprende a un modelo no experimental es aquella investigación que se efectúa 
sin manipulación ni de controlar deliberadamente las variables. Lo cual consienten 
en observar, describir el fenómeno tal como se presenta en su ambiente natural, 
para luego ser analizado. En este diseño no se monta ningún entorno, sino que 
solo se observa las |escenarios ya existentes, no inducidas adrede por el 
investigador. 
 
El diseño de la investigación es transversal. 
Marín, A. y Noboa, A. (2014) su propósito es puntualizar a las variables y 
reconocer su ocurrencia e interrelación en un tiempo o periodo establecido. Son 
más económicos y fáciles de realizar, ya que estudian sólo un momento. Tienen 
una orientación descriptiva y exploratoria, aunque hay estudios de este tipo que 
tienen un enfoque de correlacionalidad y causalidad. 
 
Hernández (2010), manifiesta que los diseños de investigación transversal o 
transeccional reúnen datos en un momento único, para de ese modo analizar el 




2.2 Variables, Operacionalización 
 
 
2.2.1 Definición de la Variable 1 
 
Según Poncio (2009) menciona que se debe reconocer un hecho de 
manera independiente, más allá de haber generado en el mismo momento 
el beneficio u obligación respectiva con el propósito de anotar 
oportunamente los sucesos en los libros o registros de la empresa. 
 
 
2.2.2 Definición de la Variable 2 
 
Según Castro (2015) afirma que es un reporte financiero que muestra las 
finanzas de la empresa en un determinado periodo, básicamente busca el 
propósito de informar el comportamiento de ella en el mercado, para tomar 
las decisiones pertinentes de crear nuevas estrategia o alimentar la que ya 
se tiene, para simplemente generar mayor rentabilidad o mejores 














Para Tamayo (2011) manifiesta que la población es aquella que está determinada 
por una cantidad específica para así poder ser estudiadas, además menciona que 
las características de ellas deben ser similares debido a que serán estudiadas 
como un origen de datos en el proyecto de investigación 
 
La población se encuentra integrada por el conjunto de individuos, entidades u 
objetos cuya realidad se está estudiando o investigando’ (Azañero, 2015, p.25). 
 
La población del estudio se conforma por todos los empleados de las empresas 
de Consultoría en Ingeniería que se encuentran en el Distrito de San Isidro en el 
año 2018. Debido a ello la población es de carácter finita, ya que se podrá contar 
a todos los participantes que conformaran dicho estudio. 
 
Factores de exclusión a considerar. 
 
De las 7 empresas que se dedican al rubro de Consultoría en Ingeniería, 
tomaremos a los empleados que tengan las características siguientes: 
a) Aquellos empleados que se encuentren involucrados con Analizar la Relación 
del Principio de Devengado con el Estado de Resultados. 
Por lo tanto, cada una de las empresas cuenta con un porcentaje estimado de 
0.30 sobre el total de trabajadores que mantiene en Planilla (empleados dentro de 
las características elegidas), quedando de ese modo la 
poblaciónpor48empleados. 
Para este estudio de opinión sobre Principio de Devengado y el Estado de 
Resultados, resulta interesante estudiar solo los empleados involucrados en el 
manejo administrativo de la empresa debido a que es a través de ellos que se 
practican las provisiones o registros correspondientes en la empresa, además la 












La muestra viene a ser un conjunto determinado de la población, que tiene el fin 
de ayudar a estudiarla de una manera más específica para de ese modo resolver 
la problemática de la investigación (Azañero, 2016, p.122). 
 
La muestra elegida estará consentida por todos los empleados implicados 
directamente con el Principio de Devengado como; Administradores, Gerentes y 
Jefes de Proyectos. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizará el 
procedimiento no probabilístico formulada para calcular la dimensión de muestra 


















2.5.1 Técnicas de recolección de datos 
 
Dadas las variables, que son trasversales en las formulaciones de las hipótesis 
específicas de la investigación, para lograr conseguir todos los datos de sus 
dominios obligatorios para realizar la contrastación, se necesita utilizar o requerir: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
Para realizar la investigación tomamos en cuenta el uso de la encuesta para de 
ese modo determinar cómo el Principio contable de Devengado incide en los 
Resultados de las empresas de Consultoría en Ingeniería en el Distrito de San 
Isidro, en el año 2018. 
 
b) El Análisis estadístico 
Luego de la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta se 
realizará los procedimientos de análisis mediante el uso de estadística. 
 
 
2.5.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
Confiabilidad 
Para poder brindar la mayor confiabilidad al instrumento de medición y que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produzca iguales resultados, se 














Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.858, según el autor 
Arcos Pedro (2009), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa está en el 
intervalo del 0,8 se califica como un nivel bueno, de tal manera el instrumento 








Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.861, según el autor 
Arcos Pedro (2009), indica que cuando el valor del Coeficiente alfa está en el 
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intervalo del 0,8 se califica como un nivel bueno, de tal manera el instrumento 
utilizado es confiable y valido. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos obtenidos en la presente investigación, se 
usará el programa Statistical Package for the Social Sciences o Paquete 
Estadístico para las ciencias Sociales (SPSS) que permitirá modificar la matriz de 
datos obtenidos y seleccionar la opción de análisis más adecuada, además de la 
elaboración de informes, tablas y gráficos de informes, midiendo el grado de 
asociación que existe entre estas. 
 
2.7 Aspectos Éticos 
 
El progreso de la presente tesis tiene como principal condición ético la 
prudencia, la ecuanimidad y la particularidad de la indagación brindada, la cual no 
será revelada. Así también, el proyecto de investigación cumple con las pautas de 
investigación de la Escuela Académica Profesional de Contabilidad, de la 












































Interpretación: En la tabla y grafico N° 1, podemos observar que la mayoría de los 
trabajadores encuestados consideran que al reconocer los Ingresos de manera 
oportuna ayuda a hacerse con la fehaciencia del resultado, esto equivale al 55% del 
total de la muestra aplicada, la mayoría de los trabajadores considera que la mejor 
manera de obtener un resultado fiable es atraves del reconocimiento de Ingresos, a 
pesar de ello no todas las empresas lo aplican por desconocimiento o desinterés por 











Interpretación: De los resultados obtenidos, se refleja que el 65% de los 
trabajadores encuestados manifiestan que la manera en que se reconocen los 
Ingresos les permite tomar buenas decisiones, es por ello que se considera 
importante conocer la manera apropiada de aplicarlo en la empresa para que de 
ese modo la empresa se encamine por el camino correcto dirigiéndose de ese 











Interpretación: De los resultados obtenidos se concluyó que el 52.50% de los 
encuestados manifiestan que los gastos que provienen de sus proyectos 
ejecutados son presentados al área responsable de manera oportuna, dando de 
este modo la oportunidad de que se registre en los libros contables de la  
empresa, esto con el fin de conocer con exactitud la totalidad de gastos que se 
está realizando; los encuestados aseguran que es fundamental para la empresa 
ser oportuno con la presentación de ello, ya que atraves de esto pueden evaluar 







Interpretación: De los resultados obtenidos, podemos observar que el 55% de los 
trabajadores consultados consideran que reconocer los gastos mensuales es una 
herramienta esencial para tomar todos los créditos tributarios de manera 
oportuna, es por ello que se considera una estrategia importante esto, ya que  
para que las empresas estén permitidas a utilizar todos sus recursos tributarios 
obtenidos se debe considerar informar en su periodo correspondiente, ya que es 
necesario minimizar los débitos tributarios calculados con los créditos tributarios 











Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°5, se aprecia 
que casi la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 70% del total de 
la muestra aplicada, conocen la importancia de reconocer un Activo en su periodo 
con el fin de prever contingencias futuras, debido a que se registran de manera 
oportuna estos derechos, la empresa tiende a conservar los resultados obtenidos 
en periodos anteriores sin verse perjudicados ante una gestión contable o 











Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°6, se  aprecia 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 72.50% del total de la 
muestra aplicada, conocen la importancia de reconocer un Pasivo en su periodo 
con el fin de evitar fiscalizaciones futuras que perjudiquen sus resultados, debido 
a que los trabajadores de la empresa conocen la importancia de esto las 
empresas de hoy mantienen un lineamiento que les permite no verse perjudicados 
ante un requerimiento de SUNAT, permitiéndoles así no tener la necesidad de 
rectificar ni sustituir ninguna declaración el cual afectaría directamente al  







Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°7, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 87.50% del total de la 
muestra aplicada, consideran importante mantener el Libro de ventas al día para 
así evitar sanciones tributarias que perjudiquen los resultados, debido a 
encontrarse normado tributariamente, se debe mantener los libros contables al día 
según el cronograma impuesto por SUNAT, es por ello que los contribuyentes 
tienden a mantener este libro actualizado y de manera correcta, permitiéndoles 










Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°8, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 72.50% del total de la 
muestra aplicada, manifiestan que el Libro de ventas refleja el derecho de cobro 
generado mensualmente que les permite estimar posibles resultados, pese a la 
afirmación de los trabajadores las empresas consideran que este libro no es 
suficiente para poder estimar resultados, y por consiguiente tienden a buscar 









Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°9, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 67.50% del total de la 
muestra aplicada, manifiestan que el Libro de compras refleja la obligación de 
pago mensual que permite idear nuevas estrategias para un mejor resultados, 
pese a esto los ejecutivos de las empresas tienden a apoyarse en otros 
instrumentos contables para idear estrategias, permitiéndoles de ese modo 
obtener tiempos de plazo con el fin de circular mayor tiempo el dinero de la 







Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°10, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 72.50% del total de la 
muestra aplicada, consideran que el Libro de compras permite evaluar el 
cumplimiento del control de gastos proyectados por la empresa, debido a que los 
trabajadores involucrados conocen la importancia de esto es favorable para la 
empresa el controlar ello, ya que de ese modo se conocerá la eficiencia de los 












Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°11, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 67.50% del total de la 
muestra aplicada, consideran que el Libro Diario ordenado, claro y entendible 
permite anticiparse a obtener el estado de Resultados de manera fehaciente, ya 
que de ese modo se puede comparar con el resultado reflejado en la empresa, 
para así poder corroborar si se consideró o no todas las cuentas reflejadas en el 











Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°12, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 67.50% del total de la 
muestra aplicada, consideran que el Libro Mayor refleja los saldos más precisos 
que permiten tomar buenas decisiones a corto plazo, y debido a esto es que las 
empresas mantienen este libro cuidadosamente, porque es una herramienta 
contable que les favorece ante una estimación de corto plazo y de ese modo 










Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°13, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 80% del  total de la 
muestra aplicada, consideran que el Principio de Devengado permite reconocer 
los ingresos ordinarios en relación al gasto ejecutado por proyectos, debido a que 
en este giro de negocio debemos de reconocer siempre los ingresos, se considera 
lo expuesto por la NIC 18 el cual nos guía la manera correcta de realízalo por lo 









Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°14, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 67.50% del total de la 
muestra aplicada, consideran que el Principio de Devengado permite reconocer 
los ingresos ordinarios mensualmente de la empresa, ya que este principio 
contable es un lineamiento el cual dirige la correcta aplicación de las cuentas es 
importante reconocer que mes a mes se debe reflejar los ingresos obtenidos muy 









Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°15, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 80% del  total de la 
muestra aplicada, consideran que el Principio de Devengado permite reconocer 
los intereses ganados en relación a las cartas fianzas depositadas en los bancos, 
debido a que este principio es un lineamiento contable permite reflejar 
mensualmente la provisión de los intereses ganados por carta fianzas pactadas 
con clientes, y también en relación a las tasas pactadas con las entidades 
financieras para de ese modo reflejarlo en la cuenta que corresponda con el fin de 











Interpretación: De los resultados obtenidos de la tabla y grafico N°16, se concluye 
que la mayoría de los trabajadores consultados, equivale al 70% del  total de la 
muestra aplicada, consideran que la aplicación del Principio de Devengado 
permite anticipar las utilidades que va obteniendo la empresa en el periodo, ya 
que este principio refleja los ingresos y egresos la empresa se podría estimar la 
ganancia que se va obteniendo mes a mes, y de esa forma ayudaría a conocer la 
rentabilidad que se obtiene en la ejecución de cada proyecto pactado y firmado 
con el cliente. 
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Fuente: Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica (2015) 
3.2 Validación de hipótesis 
 
A continuación se procede a aplicar el coeficiente de Spearman, de modo que el 
estadístico a emplear es el adecuado para comprobar la existencia de relación 
entre variables cualitativas, de la presente investigación realizada. Según 
Johnson, R. (2005) aporta que “El coeficiente de correlación de rango de 
Spearman rs se determina mediante donde di es la diferencia en los rangos y n es 







Para el grado de significancia, Mondragón (2014), nos hace referencia sobre la 
consideración necesaria a tener en cuenta respecto a la significancia del valor, no 
obstante, cuando el valor p es menos que 0.05, se puede concluir que la relación 
es significativa (p.101). Por otro lado, el Instituto Tecnológico de Chihuahua 
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(2003) propone “Como regla de decisión si P ≤ 0.05 se rechaza Ho, y si P > 0.05 
No se rechaza Ho” (p.72). 
3.2.1 Comparación de Hipótesis General 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El Principio de Devengado no se relaciona con el estado de 
Resultados de las empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San 
Isidro en el año 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El Principio de Devengado tiene relación con el estado de 
Resultados de las empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San 
Isidro en el año 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para definir el nivel de significancia, entonces, al nivel de confianza (95%) se le 
resta 1, por lo tanto, como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 
 
 
Paso 3: Comprobación 
Para la corroboraciónde la hipótesis se necesita compararla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación deRho de Spearman (Rho), entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
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Paso 4: Discusión 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
correlación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,826); lo cual es 
positiva alta; por lo tanto se afirma: el principio de Devengado tiene relación con el 
Estado de Resultados de las Empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito 
de San Isidro en el año 2018. 
3.2.2 Comparación de Hipótesis Específica 1 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La NIC 18(Ingreso de Actividades Ordinarias) no se relaciona 
con los Ingresos de las empresas de Consultoría en ingeniería del Distrito de San 
Isidro en el año 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): La NIC 18(Ingreso de Actividades Ordinarias) tiene 
relación con los Ingresos de las empresas de Consultoría en ingeniería del Distrito 
de San Isidro en el año 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para definir el nivel de significancia, entonces, al nivel de confianza (95%) se le 
resta 1, por lo tanto, como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 




Paso 3: Comprobación 
Para la corroboraciónde la hipótesis se necesita compararla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación deRho de Spearman (Rho), entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
 
Paso 4: Discusión 
 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,853); lo cual es 
positiva alta; por lo tanto se afirma: El Reconocimiento de un Hecho tiene relación 
con los ingresos de las empresas de consultoría en Ingeniería del distrito de San 
Isidro en el año 2018. 
3.2.3 Comparación de Hipótesis Específica 2 
 
Hipótesis Nula (Ho): El principio contable de Devengo no tiene relación con los 
gastos de las Empresas de Consultoría en ingeniería del distrito de San Isidro en 
el año 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El principio contable de Devengo tiene relación con los 
gastos de las Empresas de Consultoría en ingeniería del distrito de San Isidro en 
el año 2018. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para definir el nivel de significancia, entonces, al nivel de confianza (95%) se le 
resta 1, por lo tanto, como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 




Paso 3: Comprobación 
Para la corroboración de la hipótesis se necesita compararla frente al valor de la 
significación de 0.05; siendo el valor de Sig. Menor de 0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula; en su defecto se aprueba; asimismo si se obtiene un Coeficiente 
de Correlación deRho de Spearman (Rho), entonces se tendrá una relación 
directa, en caso contrario será una relación inversa. 
Paso 4: Discusión 
 
Siendo el valor de (Sig. = 0,000< 0.05); se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 
relación es directa; además se obtuvo un valor de (Rho= 0,644); que es una 
correlación directa relevante entre las dos variables y estadísticamente 
significativa; por lo tanto se afirma: El principio contable de Devengo tiene relación 
con los gastos de las Empresas de Consultoría en ingeniería del distrito de San 




























1) En la hipótesis general, hay una relación entre el Principio de Devengado 
y el estado de Resultados de las empresas de Consultoría en Ingeniería 
del distrito de San Isidro, utilizando la prueba de Rho Spearman, la cual 
obtenemos como resultados 0,826, de los resultados obtenidos se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. No obstante, los 
resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas y los gráficos 
N° 1 al 16 hace referencia sobre la relación del principio Devengado y el 
estado de resultados, con el objetivo de llevar un control adecuado de 
ingresos, gastos, compras, conocer los intereses ganado, y todo lo que 
conlleva a nuestra matriz de operacionalización en relación al principio de 
Devengado y el estado de resultados. No obstante, la presente 
investigación guarda relación con la opinión de Córdova (2016), en su 
indagación titulada “La Gestión Contable y la Razonabilidad de la 
información financiera en Automotores Pérez de la ciudad de Ambato – 
Ecuador”. En donde el autor nos señala como objetivo principal como 
debe reconocerse los egresos e ingresos y en qué momento deben 
realizarse, ya que de esa forma como debe reconocerse los egresos e  
ingresos y en qué momento deben realizarse, ya que de esa forma se 
manejan todas las operaciones de la empresa y se conoce en lo que se 
está incurriendo, muy independiente de convertir ello en dinero o no en 
ese momento, este principio ayuda a obtener el momento exacto en que 
suceden las cosas debido a que aplica parecidos a la NIC 18, donde 
menciona la importancia de aplicar ello en la empresa, además es 
relevante saber aplicarla correctamente para así conocer si se está 
dando el cobro o pago después o antes del servicio o bien brindado u 
alcanzado. 
En síntesis, el autor concluye que en la gestión contable es 
importante conocer la aplicación adecuada del principio de 
devengado, debido a que de esa forma reconocemos el hecho cuando 
ocurre para así tener claro los momentos de desembolsos o depósitos 
monetarios o no monetarios en las empresas y tener el resultado 
correcto y oportuno ante alguna decisión por considerar en la 
empresa. 
 
2) Respecto a la hipótesis especifica 1, existe relación entre La NIC 18 
(Ingresos de Actividades Ordinarias) y los ingresos de las empresas de 
consultoría en Ingeniería del Distrito de San Isidro en el año 2018, 
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utilizando la prueba de Rho Spearman, obtenemos como resultado 0.853. 
Las tablas y gráficos N° 1 al 16 hace referencia a los ingresos como el 
NIC18, con la finalidad de poder analizar varios puntos respecto a los 
ingresos de las empresas, sin descuidar las actividades ordinarias que 
realizan, no obstante es imprescindible que las empresas, lleven el 
control respectivo de los ingresos, con la finalidad de plantear nuevas 
ideas estratégicas. No obstante respecto al presente tesis, tiene relación 
con: Elizalde (2013), en su indagación titulada “Estudio de la elaboración 
del Estado de Resultados Integral y la incidencia de reformas Tributarias 
y contables NIIF y su aplicación en las pequeñas y medianas empresas”. 
El autor principal dar a conocer que la elaboración del estado de 
Resultados es fundamental debido a la información que refleja y la ayuda 
que proporciona a los directivos al momento de tomar decisiones sobre 
los resultados, manifiesta que la buena interpretación de las mismas 
ayuda a balancear mejor las utilidades ya que a través de esto se puede 
decidir una inversión significativa el cual sume en la empresa como una 
ganancia futura el cual sería importante para el crecimiento de la misma y 
así solventarse en el mercado con la competencia más cercana a ellos, 
además el estado de resultados debe contener ciertos requisitos 
mencionados en las NIFF y NICS para tener el respaldo de un buen 
trabajo en las empresas sea cual sea el tamaño de este. 
El autor concluyo de que este reporte financiero es esencial para 
las empresa ya que puede medir la fortaleza, y comparar el 
crecimiento de ella en relación a sus periodos anteriores, así mismo 
manifiesta que es una reporte sumamente importante ya que debido a 
la magnitud de cifras que entrega se puede medir con fehaciencia las 
utilidades que se están obteniendo, dando de ese modo a la empresa 
y los directivos de poder decidir en base a esto y de ese modo crear 
nuevas estrategias para una mejora o ideas nuevas con el fin de no 
verse estancados en la misma rutina; además este reporte financiero 
beneficia a la empresa debido a que se puede proponer ideas nuevas 
de crecimiento que permita la obtención de mejores resultados en el 
transcurso de sus funciones para así obtener un crecimiento 
financiero más relevante. 
 
3) Respecto a la hipótesis especifica 2, la cual nos dice acerca de la existencia de la 
relación entre el principio contable de Devengado y los gastos de las empresas de 
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consultoría en Ingeniería del Distrito de San Isidro en el año 2018, utilizando la 
prueba de Rho Spearman obtenemos como resultado 0,644, en base al resultado 
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obtenido se muestra la relación entre ambas variables. En las tablas y gráficos N° 
1 al 16 habla acerca de los gastos que realiza la empresa y su importancia en las 
empresas de consultoría, además nos explica sobre el principio de Devengado 
sobre que cada año se llevará las cuentas de resultado, esto quiere decir las 
cuentas ganadas o perdidas. 
Los resultados obtenidos en la presente investigación tienen relación, respecto al 
autor 
Gutiérrez & Rodríguez (2013) en su indagación “efectos en la incorporación de las 
NllF en los resultados de los estados financieros presentados bajo PCGA en la 
empresa Morococha S A”. El autor principal conocer que debido al crecimiento del 
mundo económico es preciso aprender el flujograma contable por parte de cada uno 
de los emisores de las NIFF’s., ya que hoy en día existe un conglomerado de juicios y 
modelos, así como medidas de aplicación de los PCGA y NIIF que se deberán acatar 
y dar cumplimento. 
El autor concluye que es fundamental conocer el proceso contable relacionada a la 
NIFF´s ya que amarra esto con los criterios contables que el profesional debe tener 






























1. Respecto a los resultados obtenidos, se concluye que al no conocer sobre la 
aplicación del Principio de Devengado en las empresas de Consultoría en 
Ingeniería, los resultados que se obtengan en el periodo mensual o anual serán 
deficientes, ya que no cumplirán normas internacionales como la NIC 18 (Ingresos 
de Actividades Ordinarias), y para este giro de negocio se tiene como obligación 
tributaria reconocer y declarar todos los ingresos obtenidos en el periodo, ya que 
de no hacerlo generaría multas futuras debido a que se omitirían las cifras reales 
según la gestión de trabajo y esta infracción tiene como sanción pagos por multas 
según la LIR. 
 
2. La investigación concluye que, al no aplicarse de manera correcta el Principio 
de Devengado generaría distorsiones en el estado de Resultados debido a la 
relación directa que se tiene con las empresas de Consultoría en Ingeniería, ya 
que el giro de este negocio se basa en reconocer como Ingresos el devengo de 
los contratos de largo plazo celebrados, es importante reflejar las ganancias que 
se obtiene en el periodo para permitir decidir de manera oportuna sobre esto, y no 
tomar una ganancia generada en otro periodo. 
 
3. Según los resultados obtenidos en la investigación, se concluye que la NIC 18 
(Ingresos de Actividades Ordinarias) es una norma internacional Importante que le 
permite a las empresas de Consultoría en Ingeniería de conocer cómo se debe de 
tratar el reconocimiento de sus Ingresos y ganancias, ya que esta norma presenta 
escenarios diferentes que ayude a calcular con exactitud y fiabilidad los importes 
en su momento, esto ayudara a manejar un resultado más fehaciente para así 
conocer la realidad de la empresa. 
 
4. Se llega a la conclusión que los Gastos de la empresa son fundamentales 
para conocer la rentabilidad por proyecto que se está ejecutando, es por ello que 
es importante Devengar todos los gastos que se realizan para lograr ello, y así 
mantener informado a la empresa si se necesita con urgencia la creación de un 
presupuesto o si se viene trabajando de manera correcta para obtener mayores 
































Después de realizar la investigación correspondiente, se recomienda a las 
Empresas de Consultoría en Ingeniería del Distrito de San Isidro, lo siguiente 
mantener, controlar, gestionar el principio de devengo, propuesta en la tesis, ya 
que permitirá a las empresas no solo como una norma contable que se encarga 
de establecer los hechos económicos registrando en el momento que ocurren, 
con independencia a la fecha de pago o de su cobro, sino también reflejan con 
claridad la situación financiera, los resultados económicos y el patrimonio, 
mediante las cuentas anuales, atribuyendo tanto los gastos como los ingresos 
respecto a dicho periodo, sin importar el momento de su cobro o pago. 
Respecto al estado de resultados, se recomienda a las empresas, realizar una 
supervisión continua, ya que se podrá analizar la rentabilidad futura de ellas, no 
obstante, los Estados de resultados proporcionan una realidad de cómo se 
comporta la misma en el mercado con el transcurrir del tiempo, para que de esa 
esa manera pueda brindarnos una información veraz y relevante para la toma de 
decisiones estratégicas. 
Además, este documento financiero permitirá a la empresa a proyectarse en una 
visión empresarial futura, dado que les permitirá a las empresas de este sector a 
que cuando requieran reconocer sus ingresos también tengan un impacto 
monetario en las cuentas bancarias de las empresas y un mejor reconocimiento 
de comportamiento en el sistema bancario para cuando se requiera trabajar con 
el estado. 
Finalmente, es importante tanto el principio de devengado como el estado de 
resultado, ya que permite a la empresa, determinar cuánto está invirtiendo por 
cada peso ganado, diseñar estrategias para optimizar recursos del ente 



































































Anexo N° 1: Matriz de Operacionalización 
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Anexo 4: Cuadros estadísticos 
 
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Reconocer los ingresos de 
la empresa oportunamente 
permite obtener un Estado 


















La manera en que se 
reconocen los ingresos de la 














Los gastos provenientes de 
proyectos ejecutados se 
presentan de manera 
oportuna para su registro en 

















Reconocer los gastos 
mensuales permite 
aprovechar los créditos 


















Reconocer un activo en su 
periodo beneficia a la 
empresa ante una 
contingencia futura en 

















Reconocer un pasivo en el 
periodo que corresponde 
permite evitar fiscalizaciones 


















Es importante mantener el 
Libro de Ventas al día para 
evitar sanciones tributarias 






















El Libro de Ventas refleja el 
derecho de cobro generado 
mensualmente que permite 













El Libro de Compras refleja 
la obligación de pago 
mensual que permite idear 


















El Libro de Compras permite 
evaluar el cumplimiento del 
control          de          gastos 













El Libro Diario ordenado, 
claro y entendible permite 
anticiparse a obtener el 


















El Libro Mayor refleja los 
saldos más precisos que 
permiten tomar buenas 















Estadísticas de total de elemento 
  
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El Principio de Devengado 
permite reconocer los 
ingresos ordinarios en 


















El Principio de Devengado 
permite reconocer los 
Ingresos Ordinarios 






















El Principio de Devengado 
permite reconocer los 
intereses ganados en 
relación a las cartas fianzas 

















La Aplicación del Principio 
de Devengado permite 
anticipar las utilidades que 
va obteniendo la empresa 

















La Aplicación del Principio 
de Devengado permite 
identificar otros ingresos de 


















La Aplicación del Principio 
de Devengado permite 
entregar el costo de ventas 













La Aplicación del Principio 
de Devengado permite 
mostrar los gastos que 


















El Principio de Devengado 
permite facilitar la manera 
correcta de elaboración de 


















El Uso correcto del Principio 
de Devengado ayuda a 
tomar decisiones correctas 







































  SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION  
 
La Solicitud de Acceso a la Información Pública ha sido registrada el día 18/10/2018 
 
 
Nro. Documento Simple 383083 
Apellidos y Nombre o 
Razón Social 
 
VALVERDE FELIPE JOSEPH ALEX 
Doc. Id. DNI 47352744 
Teléfono 959052806 
E-Mail javf.1991@gmail.com 
Dirección CALLE SUCRE 
Información Solicitada CANTIDAD DE EMPRESAS O NEGOCIOS ASI COMO EL NOMBRE DE ELLOS QUE SE 
DEDIQUEN AL SECTOR CONSULTORIA EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA O 
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PLANOS PARA OBRAS. 
Ruta Gracias   por    enviarnos    su    solicitud    puede    acceder    al    archivo  
desde: http://www.munisanisidro.gob.pe/transparenciaweb/Reportes/frmInformac 
ionPublica.aspx?nrodoc=383083 
 
 
 
 
 
 


 
 

